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Monografier:
Dansk Medicinsk Bibliografi 1479-1913
Det Kongelige Bibliotek publicerer for 
første gang en dansk medicinsk-historisk 
bibliografi, redigeret af professor Johan 
Schioldann.
Bibliografien vil være af interesse for 
historikere inden for mange fag. Først og 
fremmest, naturligvis, vedrørende medi-
cinens og kirurgiens historie, men også 
tilgrænsende fag, som f.eks. farmakologi, 
sygepleje, medicinallovgivning, medici-
nalvæsen, uddannelse m.v. Dernæst har 
bibliografien interesse for faghistorikerne.
Denne bibliografi står på skuldrene af 
Oscar Preislers Bibliotheca Medica Danica 
i 6 bind, afsluttet i 1916. Preislers værk 
blev aldrig trykt, blot maskinskrevet i kun 
tre eksemplarer, hvilket naturligvis var en 
hæmsko for forskningen. Netop fordi en 
medicinhistorisk bibliografi har nutidig 
interesse også udenfor snævre medicin-
historikerkredse, er Preislers bibliografi 
blevet skannet, hvilket har skaffet den en 
større udbredelse end blot tre eksempla-
rer.
Schioldanns bibliografi udmærker sig 
dels ved at fortegne ca. 50 % flere bøger 
og artikler end Preislers bibliografi, skøns-
mæssigt 40.000 i alt, og dels ved at være 
digital. Man kan søge i hele teksten, og 
man har vundet meget i overskuelighed – 
og dermed brugbarhed – ved at PDF-filen 
er forsynet med bogmærker. Muligheden 
for elektronisk søgning har overflødig-
gjort de traditionelle registre. Ved søgning 
skal man dog være opmærksom på, at 
nogle sygdomme, f.eks. tuberkulose og 
syfilis, optræder i forbindelse med mange 
forskellig dele af kroppen; skal man finde 
alt om tuberkulose, er det ikke nok at søge 
under smitsomme sygdomme. At den 
‘kun’ går til 1913 skyldes en kombination 
af videnseksplosionen og ønsket om at nå 
frem til et resultat.
Johan Schioldann (f. 1941), som 
er ophavsmand til denne bibliografi, er 
uddannet psykiater og har tilbragt en 
stor del af sit arbejdsliv som professor 
ved universitetet i Adelaide, Australien. 
Schioldann har arbejdet meget med medi-
cinhistoriske emner fra disputatsen, en 
patografi over D.G. Monrad, 1983, over 
en patografi over Christian 7. til senest en 
patografi over Søren Kierkegaard, 2013, 
og har herudover en omfattende medicin-
historisk produktion.
Bibliografien kan findes på adressen:
<support.kb.dk/pdf/preisler/schioldann/Bib-
liotheca.Medica.Danica.1479-1913.pdf>
